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Laudatio 
Dr. Wojtilla Gyula, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának köz-
tiszteletben álló emeritus professzora, az ókortudomány és indológia hazai és nemzet-
közi viszonylatban egyaránt kiemelkedő tudományos kutatója, az Ókortörténeti Tan-
szék korábbi tanszékvezetője 2015. június 13-án 70 éves lett. 
A jeles ünnep alkalmából tanszéki kollégái és tanítványai tisztelettel köszöntik ezzel 
a tanulmánykötettel. 
Dr. Wojtilla Gyula egyetemi tanulmányait az ELTE történelem-indológia szakán 
végezte 1964—1969 között. 1971-ben lett bölcsészdoktor, 1980-ban a nyelvtudomány 
kandidátusa. Az 1973-1974-es tanévet ösztöndíjas kutatóként Indiában töltötte (Banaras 
Hindu University, Department of Ancient Indián History). 1980-1983 között a Uni-
versity of Delhi tanára volt. 1983-1992 között az MTA Levéltára vezetője, 1992-től az 
SZTE Ókortörténeti Tanszék tanszékvezető docense, majd 1997—2010-ig tanszékvezető 
egyetemi tanára. 1996-ban habilitált az ELTE-n, 1997-ben lett a nyelvtudomány (MTA) 
doktora. 1998-2001 között Széchenyi professzor. 1996-2001 között megszakításokkal 
intézetvezető, 1997-2007-ig OTKA szak-zsűri tag, majd elnök. 1999-2005 között az 
MTA Orientalisztikai Bizottság elnöki tisztét töltötte be. 2001-től az SZTE Történelem 
Doktori Iskola törzstagja, az Antikvitás program vezetője, 2012-től 2015-ig az SZTE 
történész habilitációs bizottság elnöke, az SZTE habilitációs bizottság történész tagja. 
Kutatási területe az ókori India története, India nyelvei, indiai vallások, India nem-
zetközi kapcsolatai, az indiai-magyar kapcsolatok története. Wojtilla Gyula széleskörű 
és folyamatos magyar és idegen (angol, német, orosz, hindi) nyelvű publikációs tevé-
kenységet folytat, publikációinak száma közel 250. Európa és India legjelentősebb egye-
temein, tudományos intézeteiben tart rendszeresen tudományos előadásokat konferen-
ciákon illetve meghívott előadóként (Oxford, Torino, Milano, Hamburg, Berlin, Prága, 
Moszkva, Benáresz, Delhi stb.) angol, német, orosz és hindi nyelveken. Az ókori keleti 
nyelvek közül kutatói szintű tudással bírja a szanszkrit, páli, óperzsa, parthus és hettita 
nyelveket. 
Oktatási területe az ókori India és Irán története, a Kelet és a Nyugat kapcsolatai az 
ókorban, az indoeurópai nyelvészet alapjai, szanszkrit nyelv, óperzsa nyelv. Előadásokat 
és szemináriumokat tart az ókori Kelet, India és Irán történetéből és kultúrájáról, az 
ókori civilizációkról BA, MA és PhD kurzusokban. PhD hallgatók témavezetője, tanít-
ványai közül már többen PhD fokozatot nyertek. Több éven át oktatott indoeurópai 
összehasonlító nyelvészetet az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskolában is. 
Tanárként, kutatóként és vezetőként is példamutató erénye a sokrétű tudása, nyelvi 
képzettsége, széleskörű nemzetközi tapasztalata, szinte mindenre kiterjedő érdeklődése, 
hatalmas műveltsége, olvasottsága. 
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Wojtilla Gyula tanszékvezetői tevékenységének legfőbb érdeme a Tanszékre eső ha-
talmas oktatói munka szervezése, az igen nagyszámú hallgató tartósan magas színvonalú 
oktatása, a Tanszék személyi állománya minőségi színvonalának emelése. 
A magyar tudományos életben vezető posztokat töltött be (egyebek között OTKA, 
MTA Orientalisztikai Bizottsági elnökségek), az Acta Orientalia társszerkesztője. Számos 
magyar és nemzetközi tudományos szervezet tagja (egyebek között Ókortudományi 
Társaság, Körösi Csorna társaság, Linguistic Society of India, International Association 
of Sanscrit Studies [Paris] Consultative Committee tagja). 
Wojtilla Gyula az SZTE BTK közéletében is sok feladatot vállalt. Tanszékvezető, 
intézetvezető, az Eötvös Kollégium támogató tanára, az SZTE Történelem Doktori 
Iskola Antikvitás Program alapító professzora, az Antikvitás Programtanács és a Törté-
nelem Doktori Iskola Tanácsának tagja, az SZTE történész habilitációs bizottság elnöke 
is volt. 
Összességében elmondhatjuk, hogy kutatóként, oktatóként és vezetőként is mara-
dandót alkotott, hazai és nemzetközi fórumokon öregbítette Tanszékünk és Egyete-
münkhírnevét. Kiemelkedő és példamutató oktatói, kutatói munkáját, tudását, tapaszta-
latát, hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatait a továbbiakban sem nélkülözhetjük. 
Születésnapja alkalmából tisztelettel köszöntjük Tanár Urat, és kívánjuk, hogy még 
hosszú évekig oktasson a Szegedi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékén. 
Székely Melinda 
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